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The authors report that t-value should be 1.91 instead of 2.58 in the following sentence.
‘‘When the two manipulations were applied together, no signiﬁcant difference was found with the performance for new stimuli,
t(15) = 2.58, p = .08.’’0042-6989/$ - see front matter  2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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